





































































第 4 位　いわむらかずお　11 冊
14 ひきのこもりうた 童心社 2
14 ひきのひっこし 童心社 2
14 ひきのあさごはん 童心社 2




















































































































など 600 点余。2008 年菊池寛賞受賞、 2009 年日本化学会より特別功労


































































































































































































































































⑤月刊 MOE2017・3「だるまちゃん 50 周年記念 かこさとし 絵本大博覧会」
⑥子どもの文化 1970 年 3 月号「私の児童文化論」
⑦この本読んで！ 2009 秋号「こんにちは！絵本作家さん」
⑧新刊展望 2003.11「絵本に思いをこめて」
⑨月刊 MOE 2018.4「なかやみわ自作をかたる」
⑩本の窓 2006.8「絵本は教養」
注　モイセーエフ
　ロシアに、モイセーエフ舞踏団というのがあります。数多くの上演内容と伝
統をもつ、優れた舞踏団ですが、その演目のひとつに組曲「パルチザン」と言
うのがあります。長途につかれ馬上に眠りながらの行進、索敵、斥候、待ちぶせ、
銃撃戦、味方の負傷、突撃、勝利、そしてまた次の敵を求めて荒野に消えてい
　 18 　
くパルチザンの情景が、詩情豊かに息もつかせぬ民族舞踊でつづられた作品で
した。私はそのみごとな内容に、芸術的な香気にうたいあげたすばらしい演出
よりも、そこに登場する兵士・農民・労働者・老若男女の一人ひとりの人物描
写が、こころにくいまでに人間的なふくらみとこまかさで舞踏的にえがきつく
されていることに、ひどく心をうたれました。（かこさとし著「からすのパンや
さん」あとがきより）
